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Adalet Cimcoz anılıyor Gürbüz
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Marman 
Bilgi Merkezi, 8. kuruluş yıldö- natlar F;
nümünü kutlayacak. Bu kutla- de Yrd
ma kapsamında; “ Koleksiyon Ekşioğlı
Sergisi”  açılışının yanısıra Türki- sini açı^
ye'nin ilk özel sanat galerisini katürleri
kuran Adalet Cimcoz'u anma ya, Kaı
toplantısı yapılacak. Cimcoz; Belçika
yazar, çevirmen, seslendirme ka'da p
sanatçılığının yanısıra, 1950 yı- yayınlar
lında kurduğu Maya Sanat Ga- var. 19i
lerisi'ndeki önemli etkinlikleriyle natçınır
de tanınıyordu. 13 Mart 1970 tarafınd
yılında aramızdan ayrılan sanat- dünyada
çıyı anma toplantısında dostlan olduğun
Teoman Aktürel, Semih Balcı- mizah c
oğlu, Cengiz Bektaş, Ferruh çalışım
Doğan, Mengü Ertel, Ali Bütün, bazen
Ali Teoman Germaner ve Gün- Şapk?
gör Kabakçıoğlu söyleşiler de sihirt
yapılacak. gibi
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